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Abstrak
Kepercayaan adalah harapan akan perilaku ramah dan positif yang
diindikasikan dengan adanya niat baik, serta dilandaskan pada interaksi
menyeluruh pada sifat dan maksud yang dipercaya (Yamagishi, 2011; Ishii,
2007). Oleh Karen itu, memberikan kepercayaan pada orang asing menjadi hal
yang penting dan juga beresiko. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 743
orang, yang terdiri dari 551 orang perempuan dan 192 orang laki-laki. Penelitian
ini menggunakan pendekatan indigenous psychology (Kim dan Park, 2008).
Pengumpulan data dilakukan dengan angket kemudian di input ke dalam
komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung kurang
percaya (46,30%) dan tidak percaya  (39,80%) pada orang asing. Alasan
mahasiswa kurang mempercayai orang asing, diantaranya adalah karena tidak
ada informasi (54,50%), kualitas personal truster (24,60%), dan kualitas personal
trustee (20,90%). Seslain itu, hasil penelitian dari segi jenis kelamin
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam
mempercayai orang asing. Laki-laki lebih cenderung tidak percaya orang asing
karena kualitas personal truster (29,70%) dan perempuan cenderung tidak
percaya orang asing karena kualitas personal trustee (22,00%).
Kata Kunci: kepercayaan, ketidakpastian, orang asing, indigenous psychology.
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THE TRUST OF STUDENTS COLLEGE TO THE STRANGER
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Abstract
Trust is a expectation of benign and positive act that indicated by good
intention, and the trust observe in whole of interaction on treat and purpose of
trustee (Yamagishi,2011; Ishii, 2007). Therefore, trust being important and
fragile when facing stranger. The total of subject in this research was 743
student of university, which consist of 551 female stundent and 192 male
student. This research was using indigenous psychology approach (Kim and
Park, 2008). The data collected by open ended question, after that it’s input to
the computer. The result is student tend to less trust (46,30%) and not at all
(39,80%) to the stranger. The reason of student less trust or not trust at all are
because no information (54,50%), the personal quality of truster (24,60%), and
personal quality of trustee (20,90%). Beside that, the result of crosstabulation
analysis between categories and sex showing that, there is a different between
male and female student in trusting the stangers. Male student has tandency less
trust to the stranger because of the personal quality of truster (29,70%) and
female student has tendency less trust to stranger because personal quality of
trustee (22,00%).
Keyword: trust, uncertainty, strangers, indigenous psychology
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